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水銀化合物,殺虫剤として BHC,DDT など従来にない有効な薬剤が紹介され, ブナ丸太の






























































































木 材 研 究 第34号 (1965)
iv)ミカ ドキ クイムシ (Scolytoplatyi)usmikadoBLANDFORD)･






京都府北桑田郡美山町芦生,京都大学農学部附属芦生演習林の標高約 700m の山地 (Photo.
1)において,林内 ･林外の2個所に設置した｡
Ⅲ-2 供試丸太
































































































ミカ ドキクイムシ (Scolytol,latypusmikadoBLANDFORD) :キクイムシ科に属し,本試験
地にも若干発見した｡孔径は大きい｡


















直径が一定でないから,数値的に簡単に比較出来ないが, 直径 30cm に･換算 してみ る と,
Table4,5に示す如くになる｡表中の数値は両木口面の合計 (5本の丸太の平均)として表
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Table4.Thenumberoftheinsectentranceholeson
thecutendintheopencutoverarea.





Insect l lpidae l Platypodidae








































BHC,TBT-Te+γ-BHC,TBT-F+γ-BHC の各処理区が, 3カ月目では TBT-0+γ-BHC,
TBT-Te+γ-BHC,TBT-F+γ-BHCの各処理区が良好なようである｡しかし平均値のみで良否
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経過の状態である｡無処理丸太では3カ月経てば,1mの長さを完全に菌糸が侵入し,全面褐
変を起すが,有機錫化合物処理では 10cm以下にくいとめていること, さらに PCPの場合で
は約 20cm侵入していることなどより考え,有機錫化合物の防菌効力は高く評価されてよいと
































oftheorganotincompoundsontheprotection ofbeech green logfrom insect
andfungusattacks.TheexperimentalplotsweresettledatAshiuSchoolForest,
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FacultyofAgriculture,KyotoUniversityinthemiddleofMay1963. Thecon-
tentsofchemicalsusedinthistestaregivenintheTable1. Thesechemicals
weresprayedonrecentlycutlogs,about130ccper1mB,respectively.Thelogs
were16-32cm indiameterandlm long,andlaiddownontheforestaoor
onebyone. Thesprayingtreatmentwasmadeonlyonceatthestartofthe
experiment. Thenumberoftheinsectentranceholesonthesurfaceoflogs
werecalculated,and丘velogsselectedfromeverydivisionwerecutandsawn
inordertoexaminethestainanddecaythathadenteredfrom thecutends
everymonthafterward. The'resultsaregivenintheFigs.1,2andTables
2-7･Theseexperimentsindicatedthattheorganotincompoundsalonedidn-ot
reducethenumberofholes,buttheefectivenessofadditionofγ-BHCwascon-
spicuousandlargerthanthatofPCP+γ-BHC. Inthisexperiment5speciesof
ambrosiabeetleswhichhadenteredinfreshlycutlogswerecolected. Cros-
soiarsusniponicus,Xvleboruslewisi,Platypushamalus,ScolyioPlaiyPusmikadoand
Xyleborusgermanus.
Table6Showstheaveragedepthofstainoflogsenteredfrom thecutends.
Theresultwasconcludedthatsprayingorganotincompoundsmayresultin
decreasingdiscolorationoflogsandmoreeffectivetopreventstainofbeechlogs
enteredfrom thecutend. Especialy,tributyltinterephthalateandtributyltin
fumarateareestimatedsuperiortoothertincompounds.
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